




























































































































































































































































































































产品类别 房产 金融理财 电子 培训增值 药品 汽车 手表 服饰 总计
篇数 ４４５２　 １３７２　 １２６０　 １２３２　 ７２８　 ６７２　 ３０８　 ９２　 １０１１６






























广告价值取向 数量 百分比（％） 广告价值取向 数量 百分比（％）
冒险精神 ７　 ４．３７ 享乐 ３４　 ２１．２５
独特 ５２　 ３２．５ 家庭 ６　 ３．７５
科技 ２６　 １６．２５ 健康 １７　 １０．６２
自我实现 ４９　 ３０．６２ 爱意 １２　 ７．５
社会归属 １９　 ３０．４ 摩登 ２４　 １５
持久可靠 ８　 １２．８０ 流行 １５　 ９．３７
环保节能 １１　 ６．２５ 品质 ４７　 ２９．７６
便捷便利 ９　 ５．６２ 安全 ２３　 １４．３７
美丽 １９　 １１．８７ 社会地位 ５７　 ３５．６２
经济 ２６　 １６．２５ 经典 ９　 ５．６２
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表５　按产品类别计算广告主题价值取向的使用频率（％）
主题价值取向 房产 金融理财 电子产品 培训增值 药品 汽车 手表 衣服
冒险精神 ０　 ０　 ０　 ０　 ０　 ３０　 ５　 ０
独特 ４０　 １０　 ３０　 １５　 ６５　 ８０　 ０　 ８５
科技 ５　 ５　 ６５　 ０　 ３０　 ８５　 ３０　 ０
自我实现 ６５　 １０　 ０　 ０　 ０　 ３０　 ２０　 １５
社会归属 ４５　 ５　 ０　 ０　 ０　 ２５　 ２０　 ５
持久可靠 ０　 １５　 ５　 ０　 ０　 ０　 １００　 ０
环保节能 ５　 ０　 ５　 ０　 ０　 １００　 ０　 ０
便利便捷 ３５　 １０　 ６０　 １０　 ４０　 ０　 ０　 ０
美丽 ０　 ０　 ０　 ０　 ７５　 ５　 ２０　 １００
经济 ５　 ５　 ５５　 ０　 ３０　 １５　 ０　 ０
效用性 ０　 ０　 ５　 ６０　 ７０　 ０　 ０　 ０
享乐 １０　 ０　 ４５　 ０　 ０　 １５　 ０　 ０
家庭 １０　 １５　 １５　 ０　 ０　 １５　 ０　 ０
健康 ０　 ０　 ０　 ０　 １００　 ０　 ０　 ０
爱意 ２５　 ２５　 １５　 ２０　 １５　 ６０　 ３５　 １５
摩登 １０　 ０　 １５　 ０　 ５　 ４５　 ３５　 ３０
流行 １５　 ０　 ２５　 ０　 １０　 ３５　 ０　 ５
品质 ５　 １５　 ５　 ４０　 １５　 １０　 １００　 ０
安全 ０　 ０　 ０　 ０　 １５　 ８０　 ０　 ０
社会地位 ２０　 ０　 ０　 ０　 ０　 １０　 ５　 ５
经典 ０　 ０　 ５　 ０　 １０　 ０　 １００　 １０
















语言特征 数量 使用频率（％） 语言特征 数量 使用频率（％）
纯英文的使用 １０　 ６．２５ 祈使句 ２３　 １４．３７
夸张 ７２　 ４５．００ 第一或第二人称 ３４　 ２１．２５
中英混合 ３５　 ２１．８７ 通俗押韵 ３３　 ２０．６２
粤语入文 ２７　 １６．８７ 文艺化句式 ７０　 ４３．７５
疑问句 １５　 ９．３７ 文雅词藻 ２４　 ３８．４０





语言特征 房产 金融理财 电子产品 培训增值 药品 汽车 手表 衣服
纯英文使用 ５　 ０　 ０　 ４５　 ０　 ３０　 １０　 ５５
夸张 ５５　 ０　 １０　 １０　 ４０　 １０　 １０　 ０
中英混合 ３０　 ５　 ３５　 ３５　 ２０　 ４５　 ４０　 ３５
粤语入文 ５　 １５　 ２０　 ５　 １５　 ０　 ０　 １５
疑问句 ５　 ０　 ０　 ５　 ５　 ５　 ０　 ０
感叹句 ３０　 １０　 ４０　 ５　 １５　 ３５　 １５　 ０
祈使句 １０　 ４５　 ３０　 ５　 １５　 ５５　 ０　 ０
第一二人称 ６５　 ５５　 ３０　 ５　 １０　 ６０　 １５　 ０
通俗押韵 １０　 １５　 １０　 ０　 １０　 ５　 ０　 ０
文艺化句式 ８５　 ０　 ０　 ０　 ０　 ４５　 ７０　 ５
文雅词藻 ６５　 ０　 ０　 ０　 ０　 ４０　 ６５　 ５
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